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Широколиственные леса на тер-ритории Северо-Запада России 
– это леса с преобладанием таких по-
род деревьев как дуб, ясень, вяз, ильм, 
клен, липа. В основном дуб черешча-
тый (Quercus robur L.) является видом-
ценозообразователем, прочие породы 
широколиственных лесов считаются 
сопутствующими (виды-спутники). 
Широколиственные леса являются 
вполне самостоятельной единой си-
стематической и биологической еди-
ницей, сложным комплексом со своей 
эволюционной историей, они пред-
ставляют собой наиболее богатый и 
древний лесной тип на территории 
России. По мнению Р.А. Карписоно-
вой [1], их древность подтверждается 
следующими фактами:
1. богатым спектром семейств 
(флористический состав травянистого 
яруса широколиственных лесов на-
считывает 551 вид, относящийся к 209 
родам, 52 семействам, что составляет 
32% от количества семейств флоры 
быв. СССР);
2. эволюционной примитивно-
стью наиболее широко представлен-
ных семейств;
3. многочисленностью моно- и 
олиготипных родов;
4. наличием остатков меловой и 
раннетретичной флоры;
5. отсутствием заметного числа 
молодых видов.
Филоценогенез широколиствен-
ных древесных пород определил вы-
сокую адаптацию всех компонентов 
широколиственного леса к совместно-
му произрастанию. Эволюция ценоти-
ческих связей привела к формирова-
нию устойчивых широколиственных 
лесов с дубом как эдификатором. Для 
всех коренных ненарушенных типов 
широколиственных лесов характерен 
определенный состав древесных и ку-
старниковых пород и травостоя, в ос-
новном мало изменяющийся на всем 
протяжении Европейской равнины 
[2].
Несмотря на относительно неболь-
шой список видов-ценозообразовате-
лей в сравнение с азиатским, и северо-
американским ареалом, современные 
европейские широколиственные леса 
являются наиболее разнообразным 
и богатым типом растительности в 
своей географической зоне. Запасы 
фитомассы могут достигать в них 400-
500 т/га, то есть они уступают в этом 
отношении лишь гилеям и влажным 
муссонным лесам. Продуктивность 
европейских широколиственных ле-
сов, близка к продуктивности саванн 
(биомасса саванн меньше) и состав-
ляет 100-150 ц/га в год [3]. С расти-
тельным богатством и разнообразием 
широколиственных лесов тесно свя-
зано разнообразие животного мира, 
грибов, бактерий. Особенно большим 
биоразнообразием отличается почва 
и подстилка, скорость разложения и 
переработки органических веществ в 
умеренных широколиственных лесах 
сравнима с таковой для тропиков.
Несмотря на относительно малый 
удельный вес широколиственных ле-
сов в лесном фонде отдельных реги-
онов и России в целом, их значение 
фтрудно переоценить, в особенности 
рекреационные, защитные функции и 
высокий потенциал биоразнообразия. 
Наряду с усилением природоохранно-
го значения широколиственных лесов, 
не ослабевает к ним интерес как к ис-
точнику ценной древесины. Издавна, 
широколиственные леса также явля-
лись богатым источником недревес-
ной продукции леса. Так, А.М. Шутя-
ев [4], приводя расчеты экономистов, 
показывает, что из суммарного дохода 
с одного гектара дубравы на долю дре-
весины падает только 60%, остальные 
40% распределяются следующим об-
разом: плоды и семена – 16, продук-
ция пчеловодства – 6, лекарственное 
и техническое сырье – 2, продукция 
охотничьего хозяйства – 10, травяной 
покров и веточная масса – 6.
Продуктивность и хозяйственное 
значение широколиственных лесов по 
отдельным регионам России неравно-
мерно. Например, основные площади 
дубрав на территории Европейской 
части России сосредоточены в четы-
рех экономических районах: Северо-
Кавказском, Поволжском, Централь-
но-Черноземном и Уральском. Их об-
щая площадь равна 2925,7 тыс.га. В то 
же время площадь насаждений дуба 
по всему Северо-Западному эконо-
мическому району России составляет 
всего 31,1 тыс. га с запасом 0,54 млн. 
м3. Однако в большинстве это высоко-
ствольные дубравы, продуктивность 
которых в среднем на 20-25% выше, 
чем низкоствольных [4].
Широколиственные леса на Севе-
ро-Западе России произрастают по бе-
регам Финского залива, в поймах рек, 
на моренных холмах, сложенных из-
вестняковым щебнем и на возвышен-
ностях с тяжелыми глинами озерно-
ледникового происхождения [5]. Дуб 
имеет здесь северную границу своего 
ареала. Еще в историческое время тер-
ритория, занимаемая широколиствен-
ными лесами, была значительно боль-
ше [6]. Сокращение площадей широ-
колиственных лесов шло интенсивно 
в агрикультурное время в результате 
вырубки, раскорчевки и неумеренного 
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выпаса скота. Те небольшие дубовые 
рощи, которые остались к настоящему 
времени, лишь часть того, что име-
лось еще 1500-1000 лет назад.
Несмотря на то, что в настоящее 
время широколиственные леса не 
играют ведущей роли в растительном 
покрове Северо-Запада России, они 
представляют большой интерес для 
познания природных закономерно-
стей этого региона. Они составляют 
существенную долю разнообразия 
растительности и заслуживают охра-
ны. Исходя из этого, изучение особен-
ностей распространения широколи-
ственных лесов, их состояния, состава 
и структуры в современных условиях 
приобретают особую актуальность.
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